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BAB VI 
KESIHPULAN DAN SARAN 
• f 
Dari hasil penelitian terhadap 40 sampel daging sapi, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 
1. 	 Perlakuan perebusan pada daging sapi segar perpengaruh 
nyata terhadap jumlah kontaminasi bakteri Coliform dan 
~her~hia QQli, begitu juga penyimpanan pada suhu yang 
berbeda yaitu suhu ruang dan suhu dingin akan berpengaruh 
nyata terhadap jumlah kontaminasi bakteri Escherichia.
• 
~ pada daging sapi. 
2. 	 Interaksi antara perebusan dan suhu penyimpanan pada 
pada daging sapi berpengaruh nyata terhadap 
~ 
~ 
jumlah 
kontaminasi bakteri Coliform , tetapi tidak berpengaruh 
nyata terh.adap jUll\lah kontaminasi bakteri Escherich..i.a 
.Q..Q..li.. 
3. 	 Jumlah bakteri Coliform pada daging dapat ditekan dengan 
perlakuan perebusan dan penyimpanan pada suhu ruang 
maupun suhu dingin, sedangkan "ntuk menekan ~ertumbuhan 
bakteri EscheriQilia .Q..Q..li. dilakukan dengan perebusan dan 
disimpan pada suhu dingin. 
• 
4. 	 Perlakuan pengawetan yang sederhana dan ekononis untuk 
memperpanjang masa ~impan daging dapat dilakukan dengan 
cara perebusan dan penyimpanan pada suhu dingin. sehingga 
daging tersebut layak untuk dikonsumsi ditinjau dari 
~ 
jumlah kontaminasi bakteri ColifoAtdan Escherichia coli 
yang terdapat dalam daging tersebut . 
.. 
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Dari kenyataan yang ada, maka dapat diberikan saran 
iadakannya penelitian lanjutan untuk mengetahui berapa lama 
9nyimpanan daging dalam suhu ruang atau suhu dingin yang 
ianjurkan. Masyarakat disarankan untuk merebus daging sapi 
lng diperoleh.dari pasar, sebagai pemanasan pendahuluan atau 
lpat juga dilakukan pengawetan daging dengan menyimpannya 
lda suhu dingin. p'erlu diadakan penelitian lanjutan, untuk 
Ingetahui apakah dengan perebusan dan penyimpanan pada suhu 
ngin berpengaruh terhadap nilai gizi. kandungan protein 
n zat-zat lain yang terdapat dalam daging tersebut. 
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